FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHATANI KELAPA KOPYOR DI DESA NGAGEL,








SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul faktor – faktor yang 
mempengaruhi pendapatan usahatani kelapa kopyor di Desa Ngagel, Kecamatan 
Dukuhseti, Kabupaten Pati dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pendapatan usahatani kelapa kopyor layak untuk diteruskan dengan R/C rasio 
sebesar 4,69. 
2. Secara serempak faktor jumlah pohon, jumlah produksi, tenaga kerja dan tipe 
kelapa kopyor berpengaruh nyata terhadap pendapatan usahatani kelapa 
kopyor. Secara parsial faktor jumlah produksi, tenaga kerja dan tipe kelapa 
kopyor berpengaruh nyata terhadap pendapatan, sedangkan faktor jumlah 
pohon tidak berpengaruh terhadap pendapatan usahatani kelapa kopyor. 
 
5.2. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul faktor – faktor yang 
mempengaruhi pendapatan usahatani kelapa kopyor di Desa Ngagel, Kecamatan 
Dukuhseti, Kabupaten Pati disarankan sebagai berikut: 
1. Sebaiknya tenaga kerja yang digunakan sudah memiliki keahlian dalam 
mengelola tanaman kelapa kopyor agar penggunaan tenaga kerja optimal. 
2. Sebaiknya dalam jangka pendek jangan menebang pohon kelapa dalam kopyor 
sebelum ada pengganti kelapa genjah kopyor agar pendapatan tidak menurun. 
